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MINISTERIO DE LA GU.ERRA
= ::c- R .. y d; rcc
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
RECQ.KPENSAS
De lI.Cuerdo con 10 informado por el Oonsejo Supremo
de Guerra y Marina, se cPncede la cruz de pJ.ata dled
Mérito Militar con distintivo amari~ y verde, al SQ1da-
do del regimiento de lnfa'11teI1& Africa nt1m. 68, Antonio
Obregón Morales, ¡por haber estado 'Prisionero de: enemi~
iP en ~ territor.lo de Mie'OO.&, desde ~l 9 de agaIto
&1 4 de octubre de 1921.
23 de noviembre de 1928.
S~r Qlma.nd'&nt.e ,en~ de Meli1fa.
Sefior Presidente del Consejo Supremp de Guerra y
Marina. .
1!l Oeller&l eaeupdo dd .,pacllo,




Pad:ed@ error .8IIl la. siguiente rea.l orden, puQ1icada.
en el Dumo ÜJ'lCTUL nl1m. 260. se reprod,upe recttilcadA.
se confirma il& declaración de aptitud :egaJ para el
lUlC6II$O, hecha ;poi:' V. A. R., a favor de kJs coronelEfl de
I'Ilfanterra D. lsidt>ro de la Torre Santana y D. Enl'lQue
Masdeu Juliá, con destino en los regimientos de Gran....
da nllm. 34 y A:&va. ndm.. 56, respective.mente., COn an.-e..
glo al artIculo cuarto de¡ rea: decreto ~ 22 de octubre
CIlti.mp (D. O. ntLu.. 23ti).
21 de n.oñembre de 1923.
Sefior CalpitAn ¡enera.l de la; segunda. regi4n.
DISPONIBLES
Queda. d1sponlble en esa regi6n, el comandante de In·
fant.<lr1& D. Emilio Rodr!guez Tarduch1., por haber ce--
sado de ayU,d.a.nte J.el Genar&.{ D. Ma.nuel Suár\..>z vst1di&
y Pcr~. .
23 do noviembre de 1~
Sefior Capitán genera,! de !I.& sexta regi6n.
Sefior Inta-vlentor civil de GUIBl'I'& y MArina. y del Pro.
teetorado en Ma.rru.ecoe.
Se concede el rett.ro a 10& jefes dé' Infant.ed& que
figur&n en Ja .1guiente rttacl6n, causando baja en el
Arma. a. que perteneceD por fin. die1 corriente DJ¡es•
. 28 lite noviembre de 1928
Sefiores Ca¡p1ts.nes genereAes de la primera y tercera
~ones y deCan~.
S~rea Presldente d:el Conaejo Supremo d.e Guerra y
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1'Ublo Prftf,l3oGla
O. JOI' Gare!a Cuyar ••••• ~ ••••••• Coronel (S. R.) .• Afecto a la Zona d. recit.- , HeIUI1 •••• " •• , Albacete.
, rva. de Albac:ete, 5 , ••• , ••
• Eatanlalao G6mel !.andero y P6- T mf Sta. Crua de Te- Ca 1&1d Ald ret Otro (tdem) •••• ldem id. ell. e •••• , •• , •• , n.rife nar •res e e o.... •••••••• •••••••
.. Tireo J.tcheandia Gal • • • ••• • •• ,/Comand.nte ••• Supernumerarlo.in lueldil en 1Ma1 I
. la l.· .re¡iÓI1 ......... ti ti 4rld lo ti ... , Madrid.
• • Ilii!liJ' w. .
-
•24 de noviembre de1. D.0..... a1
VUELTAB AL SERVICIO
Se oolll:ede \la. vuelta. a. activo, ~rocedantes de .~U1Jel"­
numerarios, a. :os jefes y oficiales de Infantería. que fi-
guran en ,la. siguiente relación, quedando di<3ponibles en
las regiones que se eJjpresan.
22 dte"novi€'.mbI'€ de 1923
Sellores Capita.nes generales de la pri.nleI"a.,: segunda,
tercera, euarta, sexta, séptima y octava :reglones.
Sefíor Interventor civil de Guerra. y Marina y del Pr')-
tectorado en Marruec<Je. .
Teniente coronel. D. Franclseo Cantos Nadal. en la :c-
gunda..
Otro, D. Pedro Martín RDdrí.guez, en la se:r.ta.
ComandB1l1te, D. Eruilio Go.¡Í!lén Pedemonti, en la Pi ,-
. mera..
Otro, D. Miguel dá~ Cam~ Roql€3" en la ~unda..
OtrQ, D. Antonio CarpeTIa Hernández, en la i;ercer't.
CllPitán, D. José Pujo], Ce:re6s, en la cuarta.
Otro, D. Joaquín López Dóriga. Blanoo en la sexta..
Tenieula (E. R) D. José Vií!&9 L6pe;" en' l.& Zon1. de
LOOn. 47. .
Otro, D. Enrique Rodríguez-Oarreño Martínez, en la
.Zona de Cáceres. 41-
El Oenera! encargado del desplldto,




OirC1ilar. So destina a los jefes y oficiales ~ Cabe.-
ller1& qUli! figuran en la siguienie relación, a los CUerpllJ
y situaciones- que tambIén se lndka.n. inoorporánáalC
con urgencia U<s destinados a Atrica.
.23 ~ oovdEmbre de 1923.
Comandantes
(Articulo 1)
D. Antcmr:o Fernán~z Hemd1a y Adalid, disponible i:!n
la SJl!gunda regi6n~ al regimiento Laneeoos d~
Sagunj;o, 8.
(.Artfoul~ 10)
D. Gui1¡lermo Rodríguez die Rivera y A.peztegu!a, que ha
Qtlsado €D. la. comisI6n que detJempefiaba en la Co-
me.nrlancia general da U>uta, como juez instructor
d,1e cwsas, a d¡isponible en la. pri:rntera regi6n.
~ .Amonio Fabré Oll1, asee.n<$do, de s~ll'U!m(-Tario




D. Ferna.ndp da la. ,Macona. Carratalá, di.1P:c'ni'ble en la.
primETa. r>egión, a la. yegua.d.a militar de la cuar-
ta. zona. pecuaria (art. 1),
» Agus'Ctn Mo~ San.olemente, asoend:1do. d~ regim1en-
to Dragones de Sa.ntia.go, 9, a. ~nlble. en Jn
cua.rts. región (art. 10).
» Fra.ncisco CoDtreras Gobantes, de la Yeguada m,1-
lita.r die la cua.rta. zona peo'u.aria, a d:sponible l'll
~e. segunda. región (e.rt. 2 del resJ. decreto de 16
d$ marzo dI9 1.921, D. O. nt\m. el).
» Satll¡I'nino GIl SAez, dil(ponIlX!e en ceute.. ejl regi-
miento de Ce.zatlOI'$ TlUcU!t',; 29 (arts. S y 9 del




D. Ma.rio de PtI'a.m.o Roldán, disponIble en la primero.
región, a.l D¡ep6s1to de Seme.ntalea d'I9 la: octava
zona ];lOOuar1a.
. /
D. Jesús de Vel'aSCO SanUas, del Gl'UPO @ Fuerzas Re· I'~'¡
guIares Indíg't'llUS de Melilla, 2, al regimiento ti!" :.- .
Cazadores Alfo~o XIII, 24. (-
S. A. Ro. D. Gabrid de BQrbón y BOl b611, del regÍlnieut.:- .<l
de Cazadores Alcá.ntara, 14, <11 de Lanceros Villa- ~
viciooe., &. .,-
(Artícule> 10) "
D. F1ernanoo Benito I.6pez, del Grupo <W J:'uerzas llP.- "-,
gulares In~genas de Melilla, 2, al Ix:p6sito 00
RecI1a y IX'ma de llb séptiina ZOlH\ pecuariJt.
(ArtíCulo 15)
D. ·Mariano Santander Morondo, del Dep6Gito de H,e-
cría. y Doma de la primera. ZOlla prouaria, al re-
gimien'lP de Cazadpr€s Castillejos, 1& .
AFRlCA
Voluntario
D. Enrique Gonmlo Rucker, del Dep6e:to de Semeni..'l.-




D. An~~o ~~~' 7,as:~~ c:~imiento
» Juan Dorlúnguez Vara, dl'l regimiento de Cazad!'res
Galida.. 25, a scgun<k> n.y\$nte de lo. 'PlaiZ8. de
Madrid.
AFlUCA
D. Eladio IWdrIgll()z CuiUbano, ascen.didA die supernu·
merario sin sueldo en Centa. y Mehal-la. Jalifia:1A




1). José Ht:Tnánrl¡ez Laba.rg~ del regimitento de C8.Z:l.-
dores Alfonso XIII. 24, al de 'l'a.1avera, 15.
» José MarOc>6) I4?ez, d-el regimiento de Cazadores VI·
ll.axnobJec)o, 23, al de Talawcra., 15.
AFRICA
Volu:nta.rl0
D. AdoHo Ga.rc!a. Mora, ~ regimiento de cazadores
TalaVll?I'lll., 15, 41 de Vitorill, 128.
F~Z<J8)
:D• .MIguEll R'I.l1z I.laac, del regim~ento Lanceros de Vi-
l1aviclosa, 6 y alumno de la. Escuela de Equitl'l.-
cl6n. Milita.'t', al reglm,il'nto de Ca,z¡adores A~án­
tara;, .14, cesando en. dicho Centro de ensefia.nza.
.Alf~reee8 (E. R.)
(Art!lQuI>:- 10)
:D. Jullán ~Ig>~z Cami·nero, ascendido, ,do la Coml·
al.6n central de compra de ganado de Ce.ba.Ucrta,
e.l ~'i;ml.ento La:t1<,er<x; de Eb¡patia, 7.
» E10y Jal ámago León, a.soendidoi ~l ne¡lm.lento de
Caza.di:>res Vllla.rrobledo, 28, u de TaJa.'rora, 15.
!I O'II.rll ellclrlldo d.1 deeplcbo,




Se iQ01l:'flrma la decLaraci6n de aptitud pua el ascens:>,
cuanCLo p:¡r antigüledad ¡les cprresponda., de los !l;ltét'eoes
D. O. ndm. 261 ·23 de noviembre de 1923
22 de noviemb1:'e 1928.
de Artil'lerfa (E. Ro) comprendidos en ~a siguiente :re-
laci6n.
22 de noviembre de 1923
Señores Capitanes gcnera.:es de la segunda regi6n y de
Canarias.
D. Antonio Pérez Sáez.
» Luis Machuca Báez.
» Pedro Ca.staño Sánchez.
» Manu~ Oervanll--"S Rodríguez.
» Francisoo González Criado.
» FeI'Im1ndo Gorostiza Corona.
CONCURSOS
Circular. Se anuncia a concurso una vacantE. de ca-
pitán en el Grupo de Instrucci6n de Artillería, rara
que 'Puoo:a. .'lar oolicitada en e; 1;érmirnQ de veinte días, a
partir ~ la. public·aciÓD de estla dislJOS~i6n. cursánd1)sc
las instancias d!irectamente a este Ministerio por lú.'> je-
:!les de floo Cuerpos y dependencias, considerándose como
no recibidas :as que no hayan tenido entr.ada dentro del
quinto <!:fa del plazo señalado.
22 de noviembre de 1923
Se!I.<'l'•••
DOCUMENTACION
Circular. A \'[}$ individuos c<;mpl'cndidos <'TI la si-
"uiCIIltc rc1aci6n, se ,1l's cx.pcdirR el Utu':o y carnet de
~{mico.~ ('ondudol'('s nu~wi1istas.
22 ~ novIembre .de 1923
Señor...
Obrero, filiado, Arqulmcdes López González, de ~ sépti-
ma 8-."OC.i6n do obreros filiados.
Otro, AnlPnio Vargas Gu<'rrelO, del :mismo.
Otro, Daniel San FrulllS de Diego, pellot6n de obteral
n~iailbs, afecto a ·in. Comandancia. de Artiller1a de Te·
nerite.
ArtillDro, Bdmfncio Escudero Medrano del primer Tegi-
mientp do Artil!'<j:lrIa de montafia. '
Ot~ Enrique Casini Pendón, ~ ,la Cbmand'ancia de
ArtilleI1a de MEllina.
Otro, ~lejandro Atparicio Ibáll.ez. de iIA misma.
Otro, Edu,ardo G<>nzá:.rez La.cas, d:e le. misma..
Otro, Antonio Gil AmoI'8S de la misma.
otro, ~e/Uo Barrado Fernán(fuz, del tercer r~m1ento
de ArtiJl l'r1a de montafia.
·Soldado, Manuel Camacho Fernández. de Cazadones cW
IJusitn,nia. 12.0 & CabaHeIia. . .
Otro, Ramón Nogueras Term1s, de la Comandalllcia :~
Tropas de Intendencia de Ceuta. ,
Otn>, .Juam Slfllva ViS:1Jes, de la octava. <hne.ndancia. de
'Drqp&s de San1rl'.ad MUltar.
Qtrr>, Ga1f.no JCflé Garc'Ta Payá, de 1"ue.rzas complemen-
tarias de Sandd.a.k1MiJl11Jar Qe Ceuta!. '
el Ceneral ellcar¡ado del despacho.
Ltllll BJI:B'ICll'D1IZ D3 CAB.rBo r ToKAS
•••
ello noticia telegTáfi.ca a. este Ministerlo y las cursará.
urgentenwnte, llCOmpaJiandb ,loo dbcum€Ctos prevenilU.
21 de noviembre de 1923
Señor...
MATERIAL DE INGENIEROS
Se aprueba, para ejecuci6n por contrata, ~ pro,ecto
de enterramiento [lara ':as víctimas de Monte Ar::-uit.
sk>ndo cargo a la dQta.ei6n de loo «;Servicioo de IngeJ:ie-
ros», su presupuesto de 53.508,40 pesetas.
22 de novi€Inbre de 1923
Señor Alto Oumisario y Genar~l en Jefe del :i'.ljéreito de
Españ~ en Africa'.
Señores Intendente genera; militar e Interventor civil
de GU02rra y Marina y del proteciPradD en ·..{arrueca;¡.
Se apeueba., para S'lV e~ci6n por gestión directa, .el
peesllpuesto de instaIaci6n. de aarvie108 Mg1énioo.~ in-
depenb':ientes 'Para .at. ¡primer regimiento de reserva de
Cabal'ería y D~ito de tra.nseuntEE de Caballeña ('il el.
cllartd de San Fra.no;~, en esta earte y unal pI"Opuf'~a
eventual, capitulo 6,0 arUculo tlnic<>, Sece1<Sn cuaI't'\ del
presuty1lCStn vig€lllte, por la. cuali se asignan J.as 270 pe-
setas, imperte de su -presupuesto.
22 de' noviembre de 1928.
Sefiol' Capitán g,meral de la primera regi<Sn.
SCl'lOI~ Intend'ente genera: militar e Inter'nntor <ivIl
de Glt~rra y Marina y del protectnrado en Marruecos.
el Oelleral enc:arpdo del deapacho,
Lms BBIl.'MDIlllZ DI: CÁSI'OO y To:a.us
•••• 1M
.seCdO! de SOldad tlllltar
BAJAS
Se concede l;¡a, separaci~!J¡ del serviclp Iltltivo.. al ca~
pitán médJioo del quinto regjm.iento de A~tillerl:6.· Il~e,ra
D. J~qurn Bonet Jordán, q:tre causará baJ's en el E'jét'o-
d'lO por fin. del mes actual, por no estar sujeto al ser-
vicio ln1~;tJar. .
22 de noviQmbt:e ~ 1923
SefiO!' Capitáll genera¡i do ila tercera regi6n.·
Sefior Interyentor ctvilL de Guerra y Marina. y del Pl"O-
tectorad/;) en Ma.rru€(X)S.
DEBI'INOS
Otreularr. Se destina a. (a;¡ jefes y oficial~ ·médioos
y oficial1es :médi<Óil de oom'P"emeniP que ·figurfl.D. en la
sigu1en'ba :rela.ci6n, inoorporándcse con urgencta !.os de
AtriCA.
.
Padeclclb error en ~a 'Publljcad6n del e:z:trnnto dJe la
rE'ü 'Orden 'C!rcu¡la't" de 21 del actual (D. O. nt1m. 260),
Be I\fU)roduoo oebldD.:!'OOnto rect1fice¡.dp:
Oircular. So anuncia ooncurso ,para. l,roveer u'Ila va·
canro de caplM.n dlc Ingenieros en 1.a, coñrls:l.6n rlc Indus-
trias de la séptima región, delbiendo llt>s aspira.nf.es 'PI'G-
sentar sus irnst&.ncias en oEll pQazo de' veinte cUas,· a can-
tar de te. fecha. de la. ¡pub11cac16n de esta :red orüen,






D. LuiS Ledesma. 00in'bEL, de a.;rudsiO'!le d'e óa.tÍ'l'po del 1l:lB-
¡poctor d'e Sa.nide,d Mtr.dtar de na. 'Primera regl6n,
ca.rgo en que ceo, a disponn~le en la. primera. re-
gl.6n. ..
:t 'Nemesio Agudo de Nico1As, ascendido, del Il3Btituto
de Higiene MllIitar, ar. misttno Instituto, con a.rre-
glo v.,1 ~cu. 12 d'al rew. decreto de 28 de a.br1.1
OIúl.mo (D. O. nl1m. 95), da.ndOSe como rompena-
ci6n wte. p'UB; de ~n1en.n~el: mM1<Xl del
llP6pl~l 4e BlU'celona,: que Se' su¡prtme, " e,
(
. ~
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D. Alberto Forés Palomar, del :regimiento de Ca.za&res
Castillejos, 18.0 de caba1lerla; a Neees1d8d~y O:m.
tin.gencias M servicio, en TetuAn.
Jua.n Cas~ls ~ Sa-otiago, del primar regimiento de
ArtiJIler:l:a f:,igera, aII. ba.ta116p. de Cazadores Ara-
'Pi,les, 9.
~ Ricwrdo Villanueva Rod.riguez,. da!. :regtm.ienm IAn-
ceros Borbón. cuartD de C~Ie:r18., al .regimiento
Infanterra Ceuta.. 60.
~ Sa¡lvadbr Vicente Estévez.. del :regimiento de Casa.-
dores Albuera, 16.0 de Caba.l1eI'ía, al Tercio de
E:rtran\ienJs.
Res!: dI-."CreW de 30 de junio dta 1921 (C. L. n'lim. 259).
VcJ;un.tarioo
D. Adallberto Rodríguez Fernández, d~ Tercio d'e Ex-
tranjeros, al hospital ~ Alcazarquivir.
:. Eugenio NavaceITada. Rodr1guez, d'el :regImiento de
Lo.:ooeroo FarnesJo, quinto de Caballería, al c)"! In.
fanterfa ceriiWla, 42. '
Comandantes m6dieos \
D.. J(1J6 Artal Q¡sta" asoondid'o, dEl. hoopif'.&l;. millt8Z' de t
Ve,1encla, como rerli6lógO, al mismo hoopita:l, en ~
iguall. eonoop1JJ, con ar.re@llo al a.:rttcu.o 12 del real
decreto de 28 de abriJ. 11ltimo (D. O. ntim. 95),
dándOOe oomo compensación.; una p..aza. de coman-
dante médico del Instituto de Higiene :Militar que
se su'Prime. .
;) Aninnino Guzmán Ruiz, de disponible en Larache
y en <9misión, .jefe del equipo qu1r11rgioo de dicho
punto, a. disponi~le en \~ s(jptima regi.6n" cesando
en \la eXI>rffi8da, c<xmisi6n.
;) Emilio Romero MaIldonado, de disponfule en la pri-
mera regi6n, a,l hospitaU. mF.itar dB Guadalajara.
(Art. 10).
~ Jmm :Fernández Lozano, de na Fábrica de Subsisten-
cias de Manzanares, a la Jefatura de la C~1nica
Militar y Serviclos Sanitarios de Nmerla, con
ar~o a !a real orden de 11) del mes actuaJ
(D. O. ntim. 254) (Arl. 15).
-
Cif'C1ilcr. Se dal't:1na & Ji'f'I veterinari,(lR 9f'guntV>s
~ Cuprpo (lo Veterinaria Mflftar contpor6'ndi~s en la
siguiente ~Jad6n, lDGOrpOr!ndose <J>n tm'gencia. JOB
destInaOOs a Africa.. .
2S de noviembre de 1928
Sefbr...
D. Josó oel Campr.~ del Dep(5efro de RecI1A T doma.
de la séptIma 7.ona 'POOllIlria. n. le. tercera. C"..oma:l-
danda de tropas die Intendencia. (o:>rnpa!i1a ex-
pedroi<maria'de Melt1la (F.).
» Ra.m6n Barnadas Pu.101ar, del regimiento Dragonc.'S
• de Numan.cla.. 11.0 de: Cabal1erfa. 0.1 m1.xta "!le
. ArtUJerfa. de Oeuta (F.).
:t Alv~ro ArcInle~a '!l Ruiz de Ge.una, del seg:¡mx'lo re-
glmIento de Art11let1a. de montafla., a la JefaturA.
de V~nara :Mr.litar de le. primera regMn (V.).
~ Eulogio FernAndez .Mart1nez. disponible en la. CUar-
ta reg!6n:, a. la Comall1dancla. de Cll.bal~a del
cuarto Terdoo de la Guaniía Civil (V.).
1> P.edrO Ruiz M1'InIel, del reg:lmIen.to mixto de Artli-
. llerfa de Ceuta., al nOVeno de ll¡era de 1& misma
Arma (V.).
FARMACEUTICOS AUXILIARES
Se nombra. fa.rmacóutIco a.uxlllar de! Ejército al so'l-
dn4a de la Coma.ndancl.e. de Arll1lE'r1ll. de esa. plaza. d.on
Anselmo Faja.rdo Garc!.a, lIcencIado en f'a.rmacia y pe!'-
renec1enoo al ou:J;lO ele filM.
23 de n.ovlembre de 192.1.
Scfior Coman.dante gen.eral de MeUl1a..
Sefiror Interventor civil de Guerra y Mui'na y del Pl'Oo
tectorado en .Marruecos.
~ Qeneral encllr¡¡ado del ctetpllcllo,
LtTII la~ l' 'I'ox.uo .
Se de!'lf,na. l)ara OCllPilll' '16 va'<!ante de comal'l~Ante
médico bacterl6l!0ft0. e:rlstente en rJ, Instftuto d" Higie-
ne M:l1ftar, anunciada Il concurso por real orden clr-
Cu181'1' <ftl 19 dI'! octubre p1'l5rlmo 'P8R1ldo (D. O. n11m. 234),
al 001 referIdo emplE'O D. Hf'1kdo"O del Oe..tnlo 'M'Art1'-
ne~ coz¡, destino en el hosplta~ Mllitar de Guadalajara.
22 de noviembre de 1923
.Sebes Capitanes generales de la p<ri~ y quinta ro-
giones.
S~r Interventor cMl de Guerra y ·Marina y del Pro-
rectnra,dC' en Marruecos.
Alféreces mMteos de complemento
D. Ubaldo Alvarez Ruiz, cesa. en 1m actual destino {~el
batair6n d'e Cazadores Mérida, 13.-, Y queda ade-
-cripto a la Capitan1'a general! de la octava regidn.
:. Rómulo Campos Marttn. CEfle. en su a.ctuaJ destino
del primer re¡rlmlento de Artil"erla de montalla..




D. JI;Ji1Ié Cuesta tti1 Muro, de la serta OJmandancla de, .
Sanidad. al regimletlb:! d'.eCa~ Ta.:avera,. 15.-
de CablWlerta.
:t L&uro :Me16n y Ru1z de Gordejoo1a. de: d6chnoool'f~
ro ~miento d:e Artillerfa, ;Ugerai llll regimlento
de Pontoneros. .
~ Adolfo 'Moreno BaT'basá.n. del ~ndo regimiento de
FpM"OCarrf:es, al primer reg1m1ento de Art1llE'.I1a
li~a.
~ Jaclnto HemAnde7. S6nchez. dbl 16.0 ~mlento de
;'l'tlH"r11\ ligera, al die Cazadores A!'.buer8~ 16.0 <le
CfthaUE'r1a. .
.. VioPTltp T.1l'lTf>t Pf'l'e!t, de 3a Oompll1l1a mixta de Ra-
mOA'" de M9II~11l., nI quInto ~m1ento de Artllle-
Mil lll!'~r'l..
1> JORé E ..('OhllT' ~maR. d~ Nl'CeS1dll~(l8 Y Continll:P'Il-
'Cillll ñ..' ~"'M1cio en Tetu!n, al primer regimiento
de A'J'11llf'r1n TlePadll.
» Allp:'lTf!to mil:>: mltr.. d'el hMP1ta:l de Alcezal'Cluivir, &1
~llRrto 'J"'I"C!im1pTl.to !fe AT't1].l~1l. nesada.
» MaMIITlO GA.'I'('111 Navl\l'1T>. del btltaY<Sn e~lcional1o
~ T'f'Il'imtf'nto de Tnfllntm1'a Gerona, 22. 1\1 seltUn-
do Y'eg1.mlento d~ Ferrocarrlle&
Art!cu!O 10.
D. M'ATlr1<11T,P H1ifaJ~ Pa'M"ll.. dr'l T'e'l."ml¡o,nm rle Tnf.."t.:-.
rfl't ~t1nl8... 42. Ilil batallón de Cazadores Méri-
01\. 18.
» El1l<'t'nlo TJttf'~ TIlll'lla. d"l bRtaJf6n ~ CllZllclOTP.Il
Á 'Nlnl1pII. ~. a[ regimIento 00 Y.nfanter1'a. Extr\?·
mRñ'llrll. 1ñ. .
1> J~f. MI'I1'fIl!ll JlmÁnf->7.. r'le~ l"Pp:lmipnm Cle Infanb'rfa
(iP¡l'1'1l. AO. Al dI' Ro'l"!!\. $l. f'ln ~l"V1T1a..
» Esfp.hllll 'P..1en~11l Petit. f!p N'~d!t(l'l"g Y O"ntinlren-
MM 01'1 ~rv1('fo M ("~·l1ta. n1 pMmr>r reg:.miento
~ ",..tI11(''T''l'A. "'" 'Ii'/C'lTltl'lf\1I.. E''n B!l'l"N'loT111..
» eol'lltllntlno Rrl'rrAn Rpvi31ll.. (fe .mpp,rnumerlll'fo en-
~nt&. v afeM'o 111 :M'fnlllferfo t'!P 'Fl!II'MOO, romo r11-
rr1:'t.mo tif' lA. Pn1"!'nmP.r1'1L ""xtl\. de Xllupn. ",1 l"E'rrt-
mlE"Tl~ ñe T,AnM'T'n!ll B~Mn. Cttll.rto de Cil.'baUe'rla..
» J(#. l'l~ T,l'l.m!llll. Cbrl1nll" dt< hlltll.116n f'~clone.Mo
\'W ~mf~m rip !nfll.ntm"l'lI. (",.s.relJano, 4S, a. 1á
senil. Comtlndrolclo. de FlanIdad.
Real nrdEln de 22 l:i'o a.goato t1lt1'mo (D. O. nt1m. 184).
Fo'l'ZO«lfI
D. Tom!s Ollver Dtll.Z, dil!¡l Gru:po de EllCue.dron.es de Ka-
l'!.orall.. a.l ba.t.ar6n de O&zll.dares Llerena, 11.
::t Juan Alltuve Fernindez, de ¡la. segunda ComllndanCla
de Sa.nId'Ad, aJ Terclo de Extranjeros.
~ T.MlcadI0 SerradA Dtaz, del Parque de S!I.Inida.d J.n-
litAr, a Necesidades y Cont1n~n.clM del Serv1c:1o
en 03uta.
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S1a:16D de JlstldI , imitas .ealrala
CONTABILIDAD
Se aprueban las cuentas die material del primer ('U!!-
trime,'tre del ejercicio de 1923-24, de la> cuerpos y uni-
da.d¡es que figuran en la siguiente relaci6n..
22 dte noviembre de 1~23
Señ"res Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta y sexta regi<'tles y de Canarias, Co-
mandan.te general de Oeuta y Director de la Cría C;:.-
baIlar.
Señores Intendente general m~Utar e Interventor dvil
de Gu€rra y Marina y del Protectorado en MarrUECOS.
Primera región
Batall6n de Instrucci6n de Infantería. \.
Escuel~ Central de Tino, tercETa secc'ión de Infantería.
Primera Comandancia de tropas de Sanidad Militar.
DESTINOS
Se destina a \Qe oficiales del Ctrer.po Jurtdioo :Militar
camprend:idos en !a siguiente relaci6n.
23 de noviembre ~ 1923
SefllJres Capitanes generales de la pri.Jmra., segun&. y
teroora reg;ones y Comandante giO'neral de Oeuta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
b?ctorado en Marruecos.
Tenientes auditores de tercera
D. Beniro Picó MaTtínez, de la F;~calía de la tercera
región, a la de la primera (V.).
» Rafael Miláns del Bosch Y del Pirw, de la Fisca-
lía de Ceuta, a la de la te~era regi6n (F.).
" Antonu> Coronel Ve1ázquez, de la Fiscalía de la se-
gll;Ilda regi6n, a la de CelltS., ct:lDtinu:anw hasta
su tE'rminación las prácticas milit~ en ka
cuel'!pOs que fueron designados por real: orden
de 23 de julio último (D. O. núm. 164.). (P,).
-
________,.--.-4-----------
RECJ"UTAMIEN'fO y REEMPLAZO m~L EJERCITO
Circular. Se aprut'ba la expulsl6n del Ejército, pot·
i.ncorl'cgibl('.s, do los voluntarios oomprondidos en. ~.a sl-
gu.:ente relaoCi6n, ebJ;¡. a.rreglo al arUc.ulo 428 del reglll-
mento para aplic8N-i~n de' la 1{'j' de reclutamiento.
22 de noviembre de 1:)28
Sezlor...
El General encargado del delllacho,
Lms BEnMUDEZ DE CASTRO y TOMAS
SICCI6D de Instrllcd611. ReClltamlnlt
, CImas dIVInas
DESTINOS
El ji'fc y oficiial ml'<lic06 qU1C ~C re1aciQI1!l1I11 a. con-
tim:,uci6n, PUHln. a <,jcrcer los curgo~ que se .les refh-
IUJl, nnte 1M; Coml,siones m.ixta.s ~ rec;utalmentoquc
tamhién .¡¡¡e ,indican.
Set!or~.
22 de noviembre de 1023
Sefiores Capitanes generales de la segunda y quinta
reg1t'tnt'S. .
Cn1l1tán m&lico, D. FI"u.·n<'isco Salnz de la l1aza Sain~
@ la Maza, VIOCal 1ntE.Tino de la de Hue.'va.
Comand¡an~ m6d'lco, D. Luis Sancho Ca.talé.n, !Cem de
Zaragoza.
REGLAMENTOS
Ci1"C1dar• • En vista de un esu'~to que el Capit§.n ~e­
neral de la séptima región dirigi6 a este Ministerio en
1.0 de jun!<' t11timo, interesandp se aclaren las faculta-
des gubernativas de 103 jefes de los establecimieu~
y servicios administrativos, ya sean directores ) ln."I-
pectores, para ebrreg;r las faltas que se ~metan e?
di~hos t'Stableclmientos, pUestCl que de la aplIcación lI-
teral erel reg18111K'nto orgÁnico dd cuerpp de Intenden·
cla, aprobadr- por real orr1<'n de Hl de m.ayo. de 1.913
(C. L. nt1m. 64). ilu:rgE'n dudas y anomalías, máxlIlle SI ~
l'l'lnciona con las pr('\,('ncion<,s del eMIr? de .!llstl:,a
M':Jit'lr, y con el reglnmento parn <'1 ré~lmen mterl'1r
de 11'8 cuerpos, en lo qn p f'C rdkrc a dl~ho PU'l.tfl: ~
'V'-'·" W', (1(' nClIfT!lo ('pn lo informadlo por el Conse.io
Slrpl'€mo de GlINra v Marina ('n 30 de octubre pr6:I1-
mo pnsado. qu(' el capitulo 2A. Ululo primero del reglo-
mento para. el dt1nll 'Y r('gimcn int<'rior de los .'C'~r­
pp¡; oe 1.0 de julio 0<' 1896 (C. L. nOmo 154), .'Jea a.ph~'lble
en todos 1f'S ef'tabl('cimicntos milItares, renit'ndo, J!Ol'
tanto el per;;onal d<' lo!' mismos. ~Yln re'PCcto " lo~ 'n-
ferio~es a SUB 6rd('n<'s por razOn del d~stino, hiénticll.'>
facultad"s gubernativas que las que el expresado k!:l'to
kgal cC\llceue a lns de los c·u<'rpo~ armadC'S. con 111; C,)l1-
sigllit'nte faculta<\ ·t1el jC'fe pr.indpal, para poder vari.ar
o dejar sin efecto },os correctIVos que impongan sus lD-
ferior('S. . 22'~ noviembre de 1323
DEMANDAS OONTENCIÓSAS
PromovidO pleiÚ' por D. Pedro Manuel Ca.mino 1,6-
pez, contra las rEla1es 6rdenes de 5 y 11 de m.ayo de 1922,
rela~va esta tlltlma al ten1Jente que fué D. Vicente Cu.-
mino IApez, 9:lbre abono dJe pensiones a los herederos
directos dle los jefes y oflci.el1es desaIParec1dol!l en Mel illa.,
la. SalA d€' 10 ContenclOS!' Adminilitrativo diel ¡ribun8.1
Strpretno ha di.ctado sentencia. en dicho pleito,..oon fe-
cha. 22 de octu.bre alUmo, cuy& parte d¡1sposltiva es como
sigue:
cFa.l1amos: Aooglendo la exeooiOn propuesta Nmr' 1~­
rentorle. ~r la !'IC'Pt'osents.lCMn dlel Min16ter!CI Ftscu.l ,
que la jurisdicciOn 'CQD1leno:osa admInIstrativa. (1.'; 111-
oompcten,te paro. iJonooor de la. dema.nda interpuesta él!
este pleito lXlI' D. Pedro .Manuel éami'l1o L6pez, $ontr'l.
las reales Ordenes de 5 y 11 dt' mayo de 1922, tlictadas
por el .Ministerio <le la Guerra.». ~e dispone el cum:pl:i-
miento de la citada senrencia.
22 de noviembre d€' 1023
Sefior ComlliDdanl:€ genoera.l de MelilIa.
Segunda región
Parque Regionail de Artillería.. seR;uala Sf\)ci6I\ <In
obreros.
Tercera región
Quinto regimiento de Art'llerla ll~a.
Cuarta región
Parque divisionario d€ Artillería, 8.
Cuarto regimientt> de Zapadores Minadores.
Sexta región
Parque Regional ~ ArtilIerfa., sexta secci6n de obr<>.xO'l.
Sexta Comandanc.a de tropas de Sanidad Militar.
Canarias
Batall6n de Cazadores Lanzarote, 21.
Ceuta
Batallón de CazadorE'S Segorbe, 12.
Cn:a Caballar
Dep6si~ de Caballos sementales die la primera.7.ona pe-
cuarIa.
ldem de la segunda tdem.
Idem de la tercera ídem.
Idem de la cuarta Mem.
Idem de la q.uinta tdem.
ldem de la sexta ídem.
Idem die la séptima tdem.
ldem d~ la octava tdem.
~to de Recría y Doma de la 'Primera zona p'J-
cuarta. .
ComisiOn Central de Remonta de ArtUlarla.
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Nomb~ de los pi.drllll Naturalo:u.




C. G. 4."regiÓ1l Reg. lnf." Asia, SS, Educando de bandll, Conrade
FernandQ Andrés •••••••• Celestino .•• Avil& ...... Gerona •.••• Gerona.
Comd." general
lFrancisco ..• IBasa .......de Ceu.ta .••.• Idem Cena. 60•••• Soldado, José Garcfa L6pel. Dolores •.• Granada.
El Genera.! encargado del despacho,




Se con(le(},e el retiro voluJntario plU'a esba Corte al (.("--
mandante dt' Intendencia, Jefe administrativo de Huel-
va., D. José Noguoo Carenas; a partir de 1.0 de diciem-
bre ¡próximo, causando baja por fin del ac1nJa1 en el
cuerpo l' que pertene<Je.
23 de noviembre de 1923.
Señores Capitanes generales de la p¡riniera y flC!gunda
regkJles.
SE'fio~ Presi<kltrte del Consejo Supreroo de Quena y.
Marina e Intervenror civil de Guerra y Marina y d(;'1
PrPtcctorado en Mm"I'uoOOs.
SUBSISTENCIAS
Harina ;para pa.n de hoopital (quinta.'. métrico).
Jud'ía.s (quintal métrico).
!kña para horooo (quintal métric.C').






Carb6n de hulla. (quin.tal métric'O).
Carbón mineral' (quintal métriCQ).
Carbón vegetal (quin.tal métrico).
(:(·k (quintal métrico).
Esparro (quintal métrico).
Lefia ;peninsular (quintal métrico).
Ltiia de 1roI'03 (quintal métr;co).
Plaja larga (quintal métriCO).
Paja corta (quin.tal nK!trico).
J'll'tr6leo (litm).
23 de n('Viembre de 1928
22 de noviembre de 1928
Seflores Capltá.n general de la primera regi6n y /:iubsG-
~retarl0 de esu.' Ministerio.
8ef1or Interven1m' clvil de Guenll. y Marina y del 1'1'0-
'tec~adp en. .:MarruecOS.
El Oeneral enr:ar¡ldo del despi.ebo,





Aceite vegetal priroora (litro).
Arr\'z (quintal métrico).
Azlícar (kilo).
Cat.oc do vaca (kilo).





tI UI:J'VQ; (una dqceJna).
J.atOOn (kilo).
Leche de vacas (litt'\').
Mantooa. de vaoa (kilo).




El Qeaen1 enetrpdo del despac1lo,
L'Í:JJ&~ mt Cm:t'BO T ToKAI
[)ESTINOS
Resolviendo que el oomisario d2 Guerra ele ~gím?a,
oláBe D. Francisco Toled!:> Gard:e., q,uaie disponIble en
le. prhnt.ra reg16n. y doesampefle, en <roI;nls16n. el Cllt ¡o











Harina para 'PaJn de tropa Y para galleta (quintal mé·
trico).
Clr(:llJor. Di~iP'UOlto en. In circula.r de 30 dE' abrl.1
l1IUmo (D. O. lnl1m.. 96) la forma de dar 'Cutlnpli'ltiien~(\
l\ la instrucci6n novena cA) la circular de 28 de mnr7.t1
anterior (D. O. nüm. 71), re{N'OI1tE' n la publicaci6n.
mensual en cl DtARlO OFICIAI. ¿~ este Ministerio d(l los
preciO!l máx,iJllOs d<.' c'pmpm de loo priJnci.pn.lf'S a.rtt<"u1tls
de inmediato ('<Cln8Ulr!lO para loo; rervicl<lS' de suh.<llswn-
cios, actlllJ1JClnmicnto y hospd~~t105, y C(msj~rand'O 'l'uc
aunqll~ se ha modiflcado en. la Ponll:nsula,· Bn.klll.res y
Canarias el slatema cl:l cfC'C'tlUl.r dichas oom¡pras, no alte-
ra óstc --el ~tivo por el cual se ~·tim6 am:vetniente la
ml'ndonadll 'Puhlicaci6n (je proeios. que 'también la pra..J-
ti<dn mensualJmeonte ()) MiniRterio de Fomento en el «Bü-
lIottn di3 Agricultura 1;(,-'Otlica y coon6nicSJ, se dispone
que 1M Cllpitanf'as generales de las regiones y dJe Bs.-
loares y Canaria.'! remitan a (.'Ste .Ministerio, por esur1to.
el dIa. 1.0 ~ .cnda :mes (apnrtir del de diciembre ~J:'6.0
;xt:mo), 1r>s exp~ad09 rprecios máximos de adquisici6n.
en el mee' anterior pOr I'as Juntas de plaza. y gua~ni­
cl6n, creada.~ en las l('Calidades que cita la Teal orden
00 20 de ootubre l1ltimo (D. O. rn'l1m. '2'34), a cuyo :fin
se aten.drán al formular~ inserto en dicha. clrcular dJo
~O de abril, oon 1a.s va:ria.clOiIll3S &é que la. prhnera. co-
lumna destine.da a denQlnlltnac10rues de Parques y hosp1-
talEs, se empleará en titular lt'>s Il1.l;:m'bres de lás referi-
d¡as Jun.tas, y de qu.e se referirán los rePetidos oprecl0'8
a las !'IÍguiente<l umitiades de 'pESO y meCMrl'B., curas
unidades serám1JgUalmente a;plios.dllJ,.'l por le.s In'llaoden·
oias militares ~ Afrlca, al envia.T d!1recúalmente kis da.·
tos de qUIlJ se trata.
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le la .....crtltarla ~ ...........n.
, .. 1M n......m.u ..~
De orden del Excmo. Sefior General encargado




El $ldado del regimiento Cazadores d'e Villlar~o,
23.0 de CaOO¡llería, Gumersindo C~ron Diaz, pasa ~­
tinado al ~ Viwria 28.0 de la misma Arma.
22 da oovi€lIIlhro de 1923.
Excmos. Sefiores Capitán generail de la primera negi6n
e Interventor civil de Guerra y Mari'na y ~l Pro-
tectorado .en ·~rruecos.
Circv1ar. Loe jefes de loe cueI1pOO, centroo y depen-
dencias del Arma. de CabaUeña en que !kva alg11n trt'm·
peta que desee pa.sar dl'lltinado a la EscueP..a dé Equita-
ci6n MilitaT, 'lo .pondrán en oonoolmientodle esta. SecciOno
22 de noviembre de 1923.




al ••• I •• 1
semAn de lrtIlIerla
DESTINOS
El persona.l de banda de Artil1ed81 ~ndido en
1.a. siguiente relación, pasa a oontinu.ar sus servicios a.
los cuerpcv3 que en la. m.1.Elma se ioo;ca., "IeTificándDse el
alta y baja. correspondiente en la, pr6rlma. :revista. de
.comisario.
22 ~ noviembre de .1928
Señor...
Excmos. Sefiores ~itanes generales de la. primera, te-
gunda., tercera, sexta y octava regiones e IIlItetvenbl'
civil de Guerra. y Marina. .y del Protec!t<:>radb en MIl.-
rrlliCCOS.
Sargentos mae.tro. de tromp.tu
Mariano G6mez Romero, da! cuarto regimiento de Ar-
tUle:r'1a. ligera., al 11.0 regJ.mP.entq & igual d€MnÚ-
'Il'!lci6n.
Antonio AtI.ell,za Romero, del Gru,po di'! Instru.cci6n de
ArtUler1a., al cuarto regimIento de Artilberla ligerA.
M.a.rJ.ano Mart!nez G6n:rez, @l regi~ento de ArtUlel1a
So caballo, al Gr~ de Inatrucct6n d.e ArtUl~tR. .
•Hermenegilcl.o Silos Cerezo del temer regimiento de
Artillada de Montafl.e., a.l regimiento de. Artl.IleIia. a
caballo.
Aurel10 Serrano Ca.ma¡;)IlL', ascend¡ldo, del qudnf» regi-
. ~en¡to de Artillerla l1~ra, al tercer re¡imiento die
Artll1f:'l1a. de ·Mbnta1lia.
Cabol de trompetaa
Julián Buil Ibáfl(ez, del segundo re¡:l.m1ento de Artille-
da ligera., aJ. quinto da igual denomi:na.0:6n.
R.estitu'tC' Palacln Castro, l8.1!11denCf:l.~~.del 11.0 reglmiffll-
to d'f! Artiller'!a ligera, al &egu;n.uo de d.gual oono;mi-
na.ci6li.
~. artilleros segundps Ezcqw.el Bral\'O ME:Tino y Do-
mill{?P Mart.1nez Sánchez, pertenecientes aJ 2.0 regimien-
to de ArUlle!ría r.igera y regimiento de Artillería a ca-
baJ.1~, respectivamente, pasan a continuar sus serviciUl
a la. Cbmi.si6n (Jantral: de Ramonta. de ArtiRerIa... veri-
ficándose al a¡lba. Y baja oorrespondielllte en la ¡pr6,Xima
revista. de romisa.rio.
22- de novi~bre de 1923.
~._-
~-
Excrnos. Señores Capitán general de la pl';mera regi6!:!
e lnte.·.,..entar civil de lTuerra y Mauna y del Pl'v-
tectorado en Marrueco;;.
Circular. Pwa a las ~cciones qUE:- .se dtan el per-
sonal de pbre.rw filiadoo siguiente, causando el alta :r
baja en la proxiIDa revista de comisario.
22 d~ novi~br'e de 1923.
Señor._
Felipe V(;ga Ni~ta.I, ~ la <Vrima secci6rr y destacadJ en
la Maestranza de Madrid. II la. prim:u'a sección.
Pahl,o Oastri,Ho C&nseoo,. ~ la décilna sección y destaca-
00 en la Ma.wtranz& de Madrid. a (la. primera sec-
ción.
Fructu~ Waja Herraro,. de Ja décima .sección, ~ la
St'xta., continuando en lB. Escuela de Maesu'OS arrue-
ros de Oviedo.
Juan González Galofre, de la décima .sección, a la. sexta,
continuando en >la. Escu~a elle maestros armezu de lá.
fAbriC'B. t& OviedC\
Antnnio Cafliza.res Ma.rU!nez, de la. primera sección, a la
sextD., continuando en. la Escuela de Ma.es~ros arme-
ros de la fábrica de Oviedo. .
I&i.d.ro Arnáiz MarUnez, de la. prillltTa secci6n. a. la
sexta, continuan4't en la Escuela de maestros armeros
de la. fábr~ca de Ovíedo.
J~r6niÍoo Cá:novas 'Romero, de la primera st!cci6n, 9. lit
sexta., con1;ÍJl1luando en la Escucia. de maestros armeros
de la fábrroa de Ovi~.
José Polq de la Rosa, de la novena sección. y, destll.-
'C'ado en la Maestran2'lll. de Ceuta, a. la décima secci6n.
FernalI100 Castillo 'Ferius, de la novena sección y des-
tacado e:q la ·.Maestranza de C6'uta, l!l. la. dl:J..."ÍIIJ,Il. sec-
ción.
Ricardo Murciano Mufloz. de la. novenA s¡ec0;6n y des-
tacado en la :Maestra:nza de Ceuta, a la. décima soc-
h:i6n.
César González Rodr'!guez, de la octava. sección y dlCs-
tacarlb en la Maestranza de Oeuta, a la. décima, SClC-
cl6n. .
Franclsc.C' Alvaradp D!az, ~ la cuarta seOOi6n y de.>1A-
ce.do en la. Ms,1l8tralIL7.a die eeuta., a la décima. secci6n.
Antonk¡ Ortiz Mari, de la CUArta secc:ión y desta.::s,flo
en el TtJl1er de precisión,a la. w;mera sección.
Arqu1medes L6-pez Ganzález, de fa ~tima sección, a
la. novena., ¡prestacrlOO sus servicios, d<:' .mec'ánico COn-
dluctor-automovilista en la MB.e*ltra.nza de Artt:.Ilet1a
.@ MelilIa.
DionlsiC' Valero VUlarrueva, die la séptima 8€oclón, a la
déCima, prestando sus servicios de mecánico conduc'tm'-
slutomovUista. en la. .M.aestral1¡Z!1 de Artiller!a de Ceutn:.
lJeand,ro Yuste P~ua.l, de la. séptima sección, a la se-
gunda. prestando sus servicios de mec'ánico cooolllCtol'-auto~vil1sta. en 111: Pirotecnia milita.r de Sevilla..
Fra.ncisco Mérids. Ruiz, de la. sexta. sección a l&. décima,.
continuandP de~ado en. el ParqiUe de Laradlc.
Tl:mp~ Alceley Ohin.churre'be., ~ la cuarta. seccl6n, a.
lis. décima, oonttnuando deosta.ca<ip ("11. ~I pa¡rque de
L&rl1l:lhe.
Fra.nclsco Wago Rodr!>gluez, de la eua.rta eeco16n, a 1&
octava, cOntinuando destacado en la. fábricl!. de rz:rubla.
Ba.1domero Alvarez Qon,zé.lez, de la\ I3Uarta. seccMn, a
la oáaIVa, oonti.:c¡uando desta..ca.dco en la. fábrica. de
Trubia. •Me.IllUI31 Fernández Gard:a¡ de la octarva sección, a la.




.Angel Alzueta Qu,ir()s, de la quinta sección, a la Qcta-
. va, oontinu&D,do desta.cado en la. fábrica de 'frubla.
Franciooo Nicolás Bravo, ~ la quinta ~t'cc.6n, a la ve-
tava, oont.inullJldo dCHacado en la. fábrica. de 'fruLia.
J(lGé AlI.zueta QUil'6s. de la. quinta secci6n, a la octava,
COD!tin.uando destacado en la. fábr~a de '¡'l-ubia.
Rafael. Díaz Uípez, de la quinta, sección, a la 0'.1.1y Jo
onntinuando destacado en la fábrica tle Trubl"l.
Luis Fernández Palacios, de r..a. cuarta sec.ci6n.. a la
séptima, continu.1Jl.(io destacado en el Parque de E.lér-
tito de Val1adoll<l.
lIa,nu~ Liñán Vico, de las~ sección. a la CU&"-
ta, continuando ~n la fáb¡4.ca de Granada.
Enrique Espinar Lm,a.res, de la. segunda sa-ci6n, a la
cuarta.. continuando destacado en la fábrica de Gl'i\-
;nada.
Francisco U1pez-Tros Ilarduya, de la segunda seccl6ll,
a. 1& cuarta, continuando ~tacado en -:.a. f"br.ica de
Granada.
.AD.tonio Robles Fernández, de la segunda secci6n a l.J.
€U&rta, continuandl> diestacaili> en la fábrica de Gra-
nana.
Francisco Sánchez .A.rrs:!yo, de la séptima. secci6n, ¿.
1& cuarta, conIJ.nuando destacado en la fábrica de
Granada.
Dionisio Gouález ReITera, de la segundoa secci6ll, a
la eua.rta, continuando destacado en la. fábriCa de
Granada.
Eusebio Arjqna Jiménez, de la sexta sección. a la.
cuarta, continuando destacado en la fálJ,hca eJe Gra-
nadL .
C:l,prianQ FernAndcz Góm.ez, de la. segunda secci6n, ll. la
cuarta, continullJldo destacado en la. ·fábri.ca de Gru-
nada.
.:bJé Herrero Pineda, de la primera sección. a la cuar-
ta, continuando destacado en la fábrica de Granrllh.
J.ceéTerr6n lUos, de Ja quinta. secció.n, 8. ;a Cl1~
continuando destacado en la fábrica de Grana.d.a.
Jpsé Esplnar Linares, de la quinta secciÓll, a la. C~il'­
ta, continuando destacadQ en la fábrica de Gran.aUll.
Manuel Esplnar Quem, de la segunda &eCCiól1. a la CUal'-
ta, continuando destacado en la fábrica de GrantI.Úll.
. José Sánchez Rodr1guez. de la segunda secci6n, a la.
cuarta., .continuando destacado en la. fábrica. de Gra-
n'"Manuel Ruiz Ruiz, de la sexta sección y destacado en
1& Maestranza de Sevilla, a. la segunda. sección.
JoaquIn Moreno Suárez). de la sexta sección y destacar.lo
en ~a Maestranza de ::sevi1~~ a la segunda sccci6n.
Esteban Gil de Montes Duch, de la. quio,ta sección. y
de.stacaoo en la. Maestranza de Sevilla, a la seguIJda
sección.
Joeé Jiménez Pin.eda, de la sexta secci6n y ~trLOfl.(lr,
en la Ma.estra.nza de 8evl;11a, a la s<.'gunda sección.
JoaqU!n Ma.rtjn Romero, de la quinta sección y Qe.>ta-
oadP en la. Maestranza de SeVllla, a la segund,a ,ec-
ción.
Manuel Ramos Pichardo de la séPtima. ~ción y des-
tacado en la .Maestranza. dlC Sevilla. a la segunda 'lec·
Fr~ ~(l; Ni&varro, de la séptima sección y
.~ '1Mi 1& Maestranza de Sevilla, a la aep;unda
secci6n.· - de .
Manuel Alvarez M"elfado, ~ la 8ápt~ sección, y ~-
ta.clldo· en ia ,Maestranza die SevtIla, .. la segunda
seooi6n.
LaiU:res.no Olemente Gl1, de la 'Primera sección y dec;t&-
ca$ !t!n la Fá.brica. nacional de Toledo, a la. cuarta
ee.:.c16n
Rafael R~1z Carro, de La D.C\vena. sección y destacado ~ll
el pa.rquede Larachle, ,a¡'¡¡' cqll:rt& se.:cl.6n, llNStllin ()
. sus servicioe en la Pirotecnia de Sev1l1a.,
FraDciIfoXl Garridb Adarve, dle la cuarta IlCCO:6n. y de~'
te.oe.do len la pirotecniA de Sev11la, D. la fábrica de
Gra¡na.da en igual coooeptt'.
Antonio Lázaro G6mez, de la qui.n.ta sección y destacado
en la Fábrica Il&:ional de ToledP, a la décima secció.l.
Alb0rto Neb:reda Alvurez, de la décima. recct6n, a la
quinta, y destacado a la Fábr'ca IW.c~l de Toledo.
Sálvadpr lOOsell6 Massanet, de la segunda &ección y
d,estat:.ad.o en. la Pirotecnia wlitar de Sevilla, a la
cuarta se0J6n.
Manuel. Troncoso Martínez, de la tercera secci6n y ~­
tacado en el Parque de Algedras, a la fábri(;a <Le
Sevilla en igual concep~
Enrique Ra.mDs .Ra.roos, de la déci..má¡ secct6n, a la
cuarta, y dfr.-tacaOO a la fábrica dle S¡~iIla.
Manuel Alvarez García, de la séptima secci6n y desta-
cado en el Parque de Ejército die Valladolid, a. la
octava seW~6n, prestandp &US servicios en la fábrica
de Trubia.
Venancio Herreros Vara, die la quinta secci6n, a la
primera, continuando en la, Maestranza dle Madrid.
Eo.uaroo Baos Calzadp, de la quinta sección, a la )r1-
mera, contillluando en la Maestranza de Madrid.
Anl(\llio Mar1IllJkjo Herrera, de la quinta secci6n, a la
primera, q¡n1t.nuando en la M8ostl'anza ~ Ma.urid.
Francisco L6pez Sierra, de la quinta secci6nr a la lili-
mera, coll,tinlAll.ndo en la Maestranza de Madrid.
Ramón Cruces Gu.tiérrez de 180 quinta sección. a la pri-
mera, continuando en. r..a. Maestranza de Madrid:.
Diego Caballero Mu.fioz, die la quinta se;:ci6n, a la pri-
mera, c.ontinuando ~n la Maestranza ~ Madrid.
Francisco ObisPQ Márquez, de la quinta secc;ón, a 1:1
primera. continuando en IaMaestranza.de Madrid. .
An:.:onio Luque Aguilar, ~ la quinta seool6n, a la prJ-
mera. c.qntinua.ndo en la Maestranza. ~ Madrid.
J ulián Rodriguez Alvarez, de la pri1D!ra sección, a. l'l
quinta, continuando en la }o'ábrka naclon.al de Toledo.
Juan 8ánchez Castro Marugal, de 11\. primera 5O.."'C.ón•
a la quinta, continuando en la Fábrica nacIonal <1le
Te-Iedo.
Domingo Garo1a GalI'cla, ili? 1& primera sección, a b.
quinta, continuando en la Fábrica nl;'-ciDnal de ~lcdo.
'l\.'ótilo Iglesias 'Roca.mora, de la. prunera. S~CI6n. a
l1a quinta, continuando en la Fábrica n&C1oll8l de
ToLedo. .
Pedro López Pa.vón, de la. primera. sección, a la qUlnta•
oontinuB.IJQo en la Fábrica n&ci<>lllal de Tol.edo..
Félix Caliamaque Aguado, de la, ,primer!," seeci.6n, a 111.
quinta, continuando en la. Fábl·'c!l. nacIO?al de 1\'l~do.
Julián Sánchez Mohlno del Viso, de la primera secciÓn"
. a la quinta, oontinuandc en la Fábrica. nacional de
Toledo. "ó 1Plácido Delgado .Mart1n, de la prlIner~ seCCl n, a ~
quinta, continuande- en la Fábrica ?8.CJonaJ d~ Toledo.
Gregorio RI>dlrtguez del Rey, de la, p.rJme~ secc'ión, a la
quinta, continuando en la Fábr(ca .naclonal ~ Tdedo.
wrenzo Castellano Molina, de la prllner:a secCIÓn. ll. 11\
. quinta, continuando en la Fábrtea nacJona1 d:e T('1edo.
Leonardo Latorre Ballester, de la tercera secCIón, a la
quinta oontinuandP en. la Fábrica naci"n8ol de Tol~~lo.
Mariano' Moreno Gard8. de la sexta sección, a la qU1U-
te. CQIlthuando en la }o'ábrica nacional de Toledo.
Alfonso Montero Alonso, diel pelotón afectf:.' a la Coman-
dancia de Artiller1a de Gran Canaria, a la. quinta
secciÓn, 'contin'tl&ndi;> en la Fábrica nacional de Toledn•An~lllio Blá.zquez Garct'a, de la primera. aeccl6n,.:.. 11. lllo
quinta continuando en la Fábrica. nactonal die ·J:l'l~o.
Saturn.uW Arroyo Adarve, de la décima. seo.j.6n, a 13.
cuatrt&. y destacadlO a la fábrica die pólvoras de
Granada. , "'~tJoa ,ua:n Ferrón. Ramfrez, de 1'8.' cuarta !A:lCi6n y Uf"<' a-
. c~o en la fábrica. dc.' p6lv~a8 de Granada, a la. dé-
clmll. sección. .
at Ide di la Sección,
Aljt,do Coma
MADRID.-TALLltRll'S D:&L DEPOSITO Dla LA. GUDlU.
